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A lovagi téma második drámai feldolgozása  
( Puskin "Jelenetek a lovagkorból" cimU kis- 
drámájában. Kisérlet a befejezetlennek vélt 
• kisdráma mUvészi egészként történő értelme- 
zésére.) 
Szilárd Ildikó 
Puskin legtekintélyesebb szöveggondozói, összes művei akadémiai 
kiadásának közismert szerkesztői, mint pl. Tomasevszkij és Bondi, a meg- 
elázd textológiai-kritikai hagyományokhoz hiven Puskin "Jelenetek a lo-
vagkorból" cimu alkotását befejezetlennek tartják éppen ugy, mint az az-
óta megjelent legujabb tizkötetes kiadás neves Puskin-szakértő szerkesztő-
je és kommentátora D.D.Blagoj1. 
Dolgozatom célja a cimben megnevezett kisdráma elemzése, eddi- 
gi értelmezőitől, textológusaitól eltérő interpretációja. Ezzel egyrészt bizo-
nyitóst nyer, hogy a befejezetlennek, töredékes mUnek tartott kisdráma mü- 
vészileg egész, befejezett, másszóval oz adott szöveghez egy meghatározott 
jelentés tartozik. Ezt követően főleg a verses betét és két előző változató-
nak elemzése és ismertetése alapján a mU magyar forditásának néhány slice-
res vonására és hibólra szeretnék rámutatni. 
A lovagi irodalom először Franciaországban jelenik meg kUlönösebb 
epikai hagyományok nélkül a XI. században, történeti énekek, "Chansons 
de geste"-ek formájában. E dalok tulajdonképpen a hűbéri társadalom . és 
annak központi• problémája: az egyház, a királyság és a főurak egymás kö-
zötti harcának kifejezői, megörökítői. 
. A francia vitéz-énekek leghiresebbike a "Roland-ének", a franciák 
nemzeti eposza. Mór ebben fellelhetők a lovag legjellemzőbb vonásai: 
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nemeslelkuség, kereszténység, romantika, hősiesség, hazaszeretet, becsü-
let. A fra ncia lovagi epika virágkorában keletkezett a breton mondakör. 
Az "Artus-körből" a lovagvilág vidám, bátor, a "Trisztán-mondából" a 
szentimentális oldalát ismerhetjUk meg. A harmadik nagy monda, a "Szent 
Grál keresése" pedig a lovagi élet vallásos, misztikus vonósait mutatja 
be. Szerb Antal megállapitása szerint a mai olvasóra leginkább talán Marie 
de France, a legnagyobb középkori költőnő lovagtörténetei hatnak, ame-
lyekből mór hiányzik a primitiv nyerseség, a tulzósok, de még nem vál-
tak lovagi kosztumjátékokká 2 . 
A Spanyolok történeti énekei közül legnevezetesebb a spanyol "Cantor 
del Mio Cid" a XII. századból. 
A lovagi epika német teruleten váltotta ki a legnagyobb hatást: fel-
támasztotta a germán hősmondát. A németek legjelentősebb, legértékesebb 
un. "népeposza", illetve o XIX. századtól nemzeti eposza a "Nibelung-
ének", tulajdonképpen lovagi költemény. 
A középkori lovagi irodalom állandó témája a szerelem. Itt meg kell 
emlitenünk Dmitrij Tschizevskij: "Russische Geistesgeschichte" cimU mUvét, 
amelyben az író a keletiszláv lovagság életmódját, világszemléletét mutat-
ja be. Ebben a muben 	többek között azt irja Tschizevskij: 'feltunő a 
keresztény lovag ideálképén, hogy életéből az asszony szinte teljesen hiány-
zik annak ellenére, hogy akkoriban az asszonyoknak igen jelentős sze-
repük volt. Bizonyitja ezt néhány nőalak, akikkel a X-XIfl. század írásos 
hagyományaiban találkozunk: Olga uralkodónő, aki maga uralkodott és ve-
zette hadjáratait, Janka fejedelemnő, aki a XI. században Kievben kolos-
tort alapitott, vagy á politikai életben oly aktiv szerepet látszó 'Szuzdali 
Maria fejedelemnő, aki egy krónika feldolgozását inditványozta 3 ." 
A lovagi szerelemre jellemző a nőkultuszt a lovag mindig egy maga-
sabb rendU lényért, az ellenállhatatlan szépsége, elérhetetlen hölgyért só-
hajtozik. A. hölgy és lovagja hUbéri viszony6c'n ullnak egymással. A lovag 
ff.I lja szolgálatait, a hölgy azt elfogadhatja és meg is jutalmazhatja 
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érte lovagját. E szerelem lényege tehát nem csupán a reménytelenség (hi-
szen lehet szó viszonzásról), hanem a távolsá g (térbeli, társadalmi, erköl-
csi). 
Mivel a lovag i kultura főuri udvarokban fejlődött, le gfőbb követel-
ményei közé tartozott az udvariasság, a lova g i becsulet megőrzése érde-
kében a feltétlen bátorság, a vidámság, a gavallérosság és az udvari sze-
relem, amely éppen a kötelező udvariassá g és gavallérosság miatt gyakran 
u galanterie"-re,széptevésre, udvarlásra redukálódott. 
Szerb Antal irja: a lovagi ideál a zárt, tökéletesen tiszta formavilág, a 
me gbonthatatlan rend. Emiatt ez sokkal inkább irodalom, mint élet. A lo-
vagvilág rajongói, álmodói azt, amit a valósá gban nem élhettek át, át-
vitték az irodalomba, hogy illozórikus módon ott éljék át, ott realizálják 
azt. 
Az orosz irodalomból a lovag i irodalom teljesen hiányzik. Ezt bizo-
nyitja Puskin u Q HH'ITOZeCTBe űHTepaTypbt pyCCKO1 
cimU cikke is: 
BenHKan anoxa Bo3poaA®HaH He mum Ha Hed HKKaxoro BnDifIHHR; 
pbtuapCTBO He oAylae n no npeAKOB H8NHX 4YICTbItdN BocToprauH, H 
dnarOACTenbHOe noTpACBitHe s npOH3BeACHHOe KpeCT0B5i3[1d nOXOAaLIH 
ae oToaBaaocS B KpasX oneneaeBmero-.ceaepa. "4 
Kirejevszkij is ezzel a problémával foglalkozik az "QTBBT Q. C. XoMAKOBy" 
cimU cikkében: 
ttBOodqe KaHIeTCR B POCCiiH T8K He wino  H3BecTHm 661nH uenKHe 
B]taCTHTenN 3anaAa H ö:aaropoAHbte pduapH 3anaAa onHpaBmHec>>i - 
Ha JIHyHOn cHJIe, KpenOCTAX e 8eneaHbtX AaTaX,' He npH3H8B8Bm1Qe 
Apyroro BaKOHa Kpoue COÓCTBeHHOrO ueu8 H yCJIOBHMX npBBHA 
qeCTYi, OCHOBBHHUX H8 aaKOHe cam0yIIp8BCTBa." 5 
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Az orosz irodalomban a lovag-problematika a szentimentalizmus korszaká-
ban jelenik meg. Karamzin teremti meg az orosz irodalom első romantikus, 
nemeslelkU hősét az 1802-ben irt 	"Pbuiap3 aamero Bpemeui4" 
cimU novellájában. Karamzin utón a romantika több költője is feleleveni-
ti ezt a problémát. KöztUk Bátyuskov, akinek az "OII13WT61 B . CTYIXSX 
8 npoae" cimU kötetében jelent meg az olasz lova g i irodalom két nagy 
képviselőjéről, Ariostoról és Tassoról irott tanulmánya. Az e témában meg- 
jelent versei pl. ."neCHH PopanAa Cmeitoro", "nOj(pa}!<aHrie Ap80CTy" 
és az 	"YuipaiOii tM Tim" • 
A másik nagy orosz romantikus költő, Zsukovszkij lova g i témóju művei főleg 
németből való forditások, Schiller és Uland verseié és balladóié: pl.: 
"Puuapb Toremdypr" , "nep'aTKa", "Anomao", "Pb uapí Pozinou", 
"CTapulii pduapb" 	
. 
Puskin is irt lovagi témóju ve rseket, pl. "Ylő ApiocTa" és "POAP 141(11  
cimmel. Puskin elsó' lova g i témóju drámai mOve a "Fukar lova g", a négy 
kisdrámából álló diklus első darabja. Az értékvesztés drámája ez a kisdrá-
ma. Puskin e művében a humánus, a valódi lova gságban még meg lévő em-
beri értékek teljes háttérbe szorulását, s a pénz erejének minden embersé-
get megszüntető, egyre növekvő, de vég legesen még nem győzedelmeskedő 
hatalmát festi le. A cim két elvileg egymást kizáró szóból áll: a lova g- 
ság , azaz a humánus értékek garanciája, illetve a fukarsá g , amelyben a lova-
gi eszmény tiszteletben tartott értékeinek helyét egy azokkal szembenálló, 
emberellenes erő, a pénz mérhetetlen emberi szenvedést hozó hatalma kez- 
di elfog lalni. E kisdrámában Puskin azt az átmeneti pillanatot ragadja meg, 
amikor a születőben lévő uj, antihumánus eszme és erő mé g nem általános 
érvényű, de már potenciálisan jelen van. Puskin vilá gosan ábrázolja ennek 
az eszmének emberellenességét és irtózatos hatalmát: "Lenn magam alatt 
lótom mi nékem hódól, mert mi ne hódólna nékem? Mint valami démon 
uralkodom e helyről a világon." - mondja a báró a pincében kincseiben 
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gyönyörködve. Ezt a vágyót a valóságban még nem tudja érvényesíteni, de 
személyében megjelent a lovageszményt fenyegető, azt felváltó magatartás-
forma. 
A mU zárszava / 	"IftecToxiitt BeK, zecToxme ceplcua" 	/ 
rányomja bélyegét Puskin kisdrámaciklusbnak későbbi lovagi témáju müvére ., 
a "Jelenetek a lovagkorból" cimü kisdrámára is, s mintegy 6tmenetet képez 
a kettő között. A lovagi eszmények háttérbe szorításával, félretolásával szá-
molni kell azzal, hogy valóban "iszonyu kor" következik "iszonyu emberi 
szívekkel". Puskin -"Fukar lovagban" a korábbi humánus értékek, a lova-
gi eszmény válságát ábrázolja. A "Jelenetek a lovagkorból" cimü kisdróm6-
ban Puskin nemcsak a nemességró1 ad képet az olvasónak, hanem megismer-
hetjük a polgárság társadalmi helyzetét, szemléletét, nemességhez való vi-
szonyát is (főképp F ranz és apja vi-tóiból). Ez a mU pozitívabb kicsengésü, 
előtérbe kerül a Puskinra oly jellemző harmóniára és a humánus értékek ér-
vényesitésére való törekvés. 
Belinszkij "Puskin" cimü művében igy ir a kisdrámáról: "A jelenetek 
a lovagkorból kispolgárt mutat be, aki megutálva polgári életét, a nemesi 
redbe szeretne bejutni, s ehelyett majdnem az akasztófán végzi. Középkori 
história ez; Puskin mesteri prózai jelenetekben mondja el a történetét, mély 
eszmei tartalma azonban mnincsen. Van egyébként ezekben a jelenetekben 
egy gyönyörü dal ("Bus lovagról szól az ének"), amely többet mond, mint az 
egész mU. " ő 
Bel inszkijnak azzal az 611itásóval, miszerint ez a mü nem rendelkezik 
mély eszmei tartalommal, dolgozatomban természetesen vitázni szeretnék: 
A kisdráma főhőse, Franz számára az egykori lovagi értékeknek amelyek- 
ről a dráma során bebizonyosodik, hogy hordozói számára puszta formaságg6 
váltak nagy vonzereje, eszmei, morális értéke van. Franz a lovagi létben 
a becsület gyakorlati megvalósulását feltételezi, szembeállitja azt apja po' 
góri létével, s a lovagi becsület illuziójáért feláldozza a tisztes polgár biz- 
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tonsógos életét. Csakhamar kiderül, hogy a lovagi becsület a konkrét 
lovagok gyakorlatában távol 611 a Franz tudatában 616 eszmény tökéletessé-
gétől, az igazi becsület fogalmától, amely az emberi méltóságon alapuló 
viselkedés alapját képezhetné, és amely nemhogy nem tUri annak megsérté-
sét, de saját lényegéből következően mi sem állhat tőle távolabb ennél. 
Franzot ez a csupán a látszat fenntartásóru törekvő, valójában teljesen 
tartolmatlan, illetve negativ tartalommal rendelkező lovagi világ csak ad-
dig téveszti meg, amig külsó' szemlélőként nézi azt, amint közvetlen kö-
zelébe kerül, illuzióit elveszíti és objektiven átértékeli viszonyát a lova-
gi értékek jelenlegi hordozóival szemben. 
Most vizsgáljuk meg részletesebben ezt a folyamatot. A dráma kiin-
dulópontja: Franzot lustoságáért korholja apja, a becsületes munkával meg-
gazdagodott polgár. Franz ugyanis "urinéppel lófrál", apja szerint azért, 
mert "szégyenli származását". Franz éppen veleszületett, mély emberi igaz-
ságérzete és a még meglévő a lovagvilág iránti illuziói alapján nem 16t 
problémát anan, amiben az apja problémát Iát: Számára az egyik ember 
olyan mint a másik: "Talán egy polgár nem méltó ró, hogy a nemesekkel 
egy levegőt szívjon? vagy nem mindnyájan származunk Ádámtól?" Majd 
igy folytatja: "Tehetek én róla, hogy nem szeretem a polgári létemet és 
az uri becsület több nekem a pénznél?" 
Vagyis Franz szemében a lovaghoz, a nemeshez a becsület fogalma 
kötődik, niig a polgárhoz a pénz. Egyelőre fől sem merül benne a két 
dolog összeegyeztethetőségének lehetősége, annak ellenére, hogy nézeté-
nek legjobb ellenpéldája a saját édesapja. Bertold igyekszik jobb belátás-
ra tériteni Franzot: "Apádnak nincs egészen igaza, de azért egy kicsit 
igaza is van"- mondja, de egyelőre hiába. 
Franzot a külsőségek, a lovagok formális megbecsülése tévesztik 
meg: "apám  lekapja előtte a kalapjánt, az meg oda se néz" - zsörtölődik, 
s elfogultsága miatt nem veszi észre, hogy ezzel erős kritikát mondott a 
lovagságról, s egyben saját (előző) megállopitósót cáfolta, amely szerint 
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a becsület a nemességhez tapad. Hiszen nem lehet igazán becsUletes az, aki 
a másikat nem képes megbecsülni. 
Franz végül lovászként bejut a lovag kastélyába, ahol hamarosan sok-
kal nyilvánvalóbb és személyesen sértő bizonyítékát könyvelheti el a lova-
gok és hölgyeik minden nem nemes iránti megvetéséneki s mivel Franz nem 
hajlandó ezt szónélkUl elviselni, távoznia kell a kastélyból. ÖnbecsUléé-
től indittatva akkor ábrándul ki korábbi eszményéből és fordul szembe  vele.  
Te rvezett bosszuja nem valósúl meg: fogságba esik, s ekkor tudatosul szá-
mára az igazi becsület fogalma és a hozzátartozó humánus magatartás. Alá-
zatra a fogoly F ranz sem hajlandó. Bátran viselkedik, elfogulatlanul adja 
elő a Belinszkij által gyönyörűnek nevezett dalt, amely a mU magva, leg-
fontosabb része, ezért részletesebben elemzem. 
A "La Ha CBeTe pau8 .pb óejj$utt'r 	kezdetű betétvers 
három változatban ma radt fenn a puskini életmüben Első változata 1828-ban 
íródott "Legenda" cimmel, a második egy évvel később, 1829-ben. Mindket-
tő 14 strófából áll. E két megelőző vers és a betét közötti különbség nem-
csak mennyiségi, hanem minőségi is. Az előző két változat (az 1828-as és 
29-es) összehasonlitásáról csak dióhéjban szólok. Az 1828-as változat első 
öt versszakában erőteljesebb a vallásos, szakrális  tartalom kifejezése. Ennek 
konkrét bizonyitékai a szövegben a következők: Az első változat első vers-
szakában 
 
a költő a lovag jellemzésére a 'CBP.TNj szót használja, mig a 
második változatban a flpOCTOt jelzőt. A 28-as versben a lovag lelke a 
látomás utón 38CHCT , azaz belenyugvóvá válik. Ez az ige vajlásosabb 
szinezetU, ellentétben a 29-es változat CPOpIAT "kiég' igéjével, amely 
jóval nagyobb érzelmi töltéssel rendelkezik. Az első változat ötödik strófá-
jában ismét megjelenik a CBRTOti jelző. 
A két változat közötti kompozicióbeli eltérések a hatodik versszaktól 
kezdődnek. Az első változat hatodik strófája a második változat nyolcadik 
strófájának felel meg, a hetedik strófa a második változat hatodik strófájának, 
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az első variáns nyolcadik strófája pedig a második variáns hetedik versszaká-
nak megfelelője. Az első változat e három (6, 7, 8) versszakában erősebb a  
lovag érzéseinek érzéki tonalitása. Ez leginkább a nyolcadik strófában sze-
replő CTpaCTHbiII jelzővel bizonyitható, amelynek második változatbe-
l i megfelelője a belenyugvást, megbékélést sugalló Cxopónlu 1 jelző.  
A második változat tizenegyedik versszakában a költő a lovag so rsát 
sokkal szomorubb, tragikusabb képben vetiti elénk, mint az előző változat  
megfelelő soraiban. Ez esetben következő párhuzamokat állithatjuk felt 29-es  
v1~ Iniat2 
"IRA OH cTporo  BEIHX1 1dH, BCd 6e3MOJB1fML , BCd neu8JILHbiL"  
28-as változata 
"ilia OH 6yAT0, aar:nioudn, H BJI106]I6HHNil H Iletianblibii!f"  
Az első változatban a haldokló lovagnak még van ereje, energiája küz-
deni a vég ellen (12. strófa "C P:OHUHHOil OH cpaiancx", mig a máso- - 
dikban csupán passziv elszenvedője a halálnak ( "Halt OH KOHtianCH" )•  
S hogy valójában egyik vers sem igazán vallásos, annak legékesebb bi zonyi-
tékai a következő idézetek: első változat 13. versszak:  
"üenbif Bel{-Ae BOJOtiirMJICR OH. 3a MaTywKo XpMCTa"  
második változata  
" He nyT ~M-Ae BOJIO'iHnCR ox 3a MaTymxon XpmcTa";  
A Szuzanyának udvarolni egyértelmUen szentségtörés. A lovag vallási szem-
pontból teljesen megengedhetetlen érzelmeket táplált, ezért jelenik meg ha-
lála után az ördög, hogy birodalmába vigye a bUnös lelket.  
A drámai müben lévő betétvers nyolc strófás. A második változat  3,6,7, 
12, 13, .és 14. versszaka hiányzik belőle. A kima radó hat versszak vonatkozik  
konkrétan a Szűzre, s hordozza a vallásos szinezetet, amely a betétversből  
értelemszerűen hiányzik. S hogy ez miért van . igy, ezt a kérdést SÚpek Ottós  
"Szolgálat és sze re tet" cimU könyvének első fejezetét felhasználva - amelyet  
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a szerző az istenszerelem problematikájának szentel - próbáljuk megválaszol-
ni. A középkori irodalmi alkotások hősei az istenszerelemben, az "amor Dei"-
ben kiteljesedő lények. Csakhogy e tény mögött - miszerint a középkori iro-
dalom állandó témája az istenszerelem - politikai motiváció rejlik, s ezek 
az irodalmi mUvek nem mások, mint a történelmi folyamat politikai motivó-
cióju megnyilvánulásai, tukröződései. A középkor - SUpek szerint - legjellem-
zőbb vonása, tartalmi lényege a nyugtalanság, a magás, amelynek oka és 
célja az európai feudalizmus, s mindenekelőtt annak nemzetközi centrumának, a 
pápaságnak a megreremtése.
8 
Természetes, hogy ez a probléma a XIX. század orosz irodalmában el-
vesztette aktualitását, s Puskin szempontjából lényegtelen. Ű a lovag szó 
mögött rejlő, de mór csak elvben létező, valóban nemes emberi jellemvonások 
és cselekedetek problémájával foglalkozik. Nem azt kutatja, hogyan fejlődtek 
a valamikori "valódi lovatok" "61 lovagokká", akik már ‚sswp%n kUlső jellem-
zőik alapján érdemlik ki a "lovag" elnevezést. Puskint a valódi - lovagkorral 
egyutt eltUnt nemes emberi tulajdonságok hiánya, azok esetleges ujjószuleté-
sének lehetős Sge foglalkoztatja. 	 . 
Mindkét megelőző változat jel lemzője, hogy a vers hősnője, a lovag 
érzelmeinek tárgya, egyértelmUen az Istenanya, a SzUz, akihez a lovag a 
szokásos lovggi kellékek felhasználásával, az eszményi lovagi magatartás-
nak megfelelően viszonyul. E versek tehát nem vallásosak, hanem a Gábriósz-
hoz hasonlóan szentségtörőek. A lovag érzelmei tehót valójában nem vallásos 
jelleguek, s hölgye is a lovagkori magatartásnak megfelelően válaszol az ér' 
zésekre. . 
A drámában található költeményből, betétversből kimaradt az Istenanya 
konkrét ábrázolása, a lovag egy "ésszel felfoghatatlan látomásba" szerelmes, 
valamint kimvnod a SzUzanya "teológiailag" megmagyarázhatatlan viszonzó 
gesztusa is (az életmentés). Itt minden alanyi, minden a hős ábrázolt érzésé-
nek a szintjén játszódik. Viszont ez a kimaradt momentum (a Szuz életmentő-
viszonzása) bizonyos óttételiel a  dráma szüzséjének részévé válik. Igy a 14 
stráf ás korábbi változat egész gondolata nem vész el, azaz a dráma értelme-. 
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zésében a felhasznált korábbi változatok nemcsak oppoziciós, különbségi 
szempontból jelentősek, hanem azok gondolati dinamizmusát Puskin átmen-
ti a drámába. 
Mint már emlitettem, a lovag magatartása, egész élete a látomáshoz 
füződó' érzés függvénye. Igy a drámai betét a puskini humánus moralitás ki-
fejezésének eszközévé és részévé válik. Az embertelen, a lovag névre mél-
tatlan, s az eszménytől távolálló, ábrázolt lovagi környezettel szemben a 
költővé váló Franz verse igazán humánus értékeket hordozó magatartás ki-
fejezése, amely a lovagi világ emberi kicsiségének a tagadása. A versben 
megénekelt eszményi lovag megtestesitó'jévé Franz,válik, aki a versében áb-
rázolt lovaghoz kapcsolva egy költői kép, egy magasabb szintü óltalánosi-
tás formájában ábrázolja a szerelem igazi, mélyen humánus és a lovagi esz-
ményhez valóban méltó megnyilvánulását, amelyből Klotilda Franz hozzá fü-
zó'dó', s számára eddig ismeretlen tisztaságu érzelmeit ismeri meg. Klotilda 
a költő, s a versben ábrázolt nemes emberi tulajdonságokat megtestesitő 
Franzot fogadja el és menti meg, mint a Szüz tette lovagjával a két előző 
változatban. A kisdráma művészileg akkor teljesedik ki, amikor az "ember 
Franz" a versben a "költő Franz" által megszólaltatort humánus, s igy a 
vagi névre érdemes értékekhez felnő, s mintegy azok jegyében értékeli 6t, 
fogadja el megváltoztathatalannak tünó' sorsát. Ezt a gondolatot a forditó, 
Honti Rezső tökéletesen megérti, s utolsó mondata ezért telitalálata "azért 
mégis neki köszönhetem az életemet". 9 
Az eredeti betétvers utolsó sora ( 111 O11H8H0 H eg OŐaaaH HN3H1410 11 
kétértelmü, többféleképpen értelmezhető: neki tartozom az életemmel vagy 
neki  köszönhetem az életemet.S ez a "neki" szócska azt a hölgyet rejti, 
akiről mindeddig azt hitte, hogy csupán "gőgös kisasszony", aki előkelő 
hódolóihoz hasonlóan megelégszik a lovagi eszmény látszatával, illetve azt 
valóságosnak hiszi. Azzal, hogy megmenti életét, Klotilda megérteti Franz-cal 
hogy megértette, s nemcsak megértette, hanem helyesli, el is fogadja eszmé-
nyét. 	 . 
-4.-_~ ~~ , ' . _ _.. • . _  ~ ... . . ,.,i 
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A magyar forditásban szereplő betétvers legnagyobb hibája, hogy visz-
szatér a korábbi változatokhoz, és a kisdrámában lévő betétvers  8 versszaka  
helyett 10 versszakot fordit  le, Puskin szándéka ellenére "lopva be" az ön-
611ó mu, a kisdráma szövegébe a szerző által az előző változatokból kiha-
gyott harmadik és tizennegyedik számu strófát. A forditó, Honti Rezső, fi-
gyelmen kivUl hagyta, hogy a drámai betét szervesen illeszkedik a mu rend-
szerébe, amelyben vallásról, égi látomásról, a Szuzanyáról és iránta táplált  
érzelmekről szó sincsen. A muben egy eszményről, a lovagi eszményről,s  
annak pillanatnyi megvalósithatatlanságáról, követőjének meg nem értettségé-
ről van sző. De F ranz számára ebben a meg nem értettségben, a pillanat-
nyi teljes elesettségben hi rtelen felcsillan egy fénysugár, ó't mégis megértet-
te valaki, értékrendjét elfogadta, azaz áttörés következett be az emberi ér- 
tékek szintjén, Ebben az összefüggésben mór vége az elesettségnek, mór ér- -- 





BO3BpaTHCb B CBOfÍ 3aMOK ganbHblft,  
)KHn OH 6yATO 3aKnloLIeH,  
Bnw6neHHblft H netlanbxbift,  
Be3 npetiaCTbH yep OH. 
KaK C KOHtiHHOfÍ Or cpaxcancH, 
B@c njKaBblft nOAOcnen .  
AYwY puüapH c6HpancH  
YTaiItHTb Or B csoft npgen. 
OH-Ae 6ory He MonHncH, 
OH He Began-ge noCTa.  
l.lenblft BeK-ge BOnotiHnCH  
OH 3a MaTyuIKOR XpHCTa.  
Ho npetlHcTaH cepgetlHo 
3acTynxnacb 3a Hero 
BnyCTHna B LlapCTBO BetiHO 
II3TagHHa CBOerO. 
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XHJI Ha cBeTe pb1L(axb 6egHHR /1.  
AereHga 
Bbut Ha CBeTe pblHapb 6egHblft,  
MOntIanHBuft KaK CBHT.Oft,  
C BHgY cyMpatl HHft . H 6negxbift , 
AyXOM CMenbTft H npoCTOR . 
OH HMen OHO BHgeHbe, 
HenOCTHN(HOe yMy, 
rny6oxo BnetlaTneHbe,  
cepAue Bpe3anOCb eMy.  
IIyTemecTByH B X(eTeBy, 
OH yPHgen y KpeCTa. 
Ha nyTH MapHlo-gesy,  
MaTepb rocnoga Xpi3CTa.  
CTOf! nOpbl, 3aCHy13 gyii101o, 
OH Ha )KeHiI(HH He CMOTpen 
go rpo6a HH :C OAHOio 
MOJiBHTb CnOBa He XOTen.  
AHKorAa CTanbHOf1 peul@•xH  
OH c nHma He lÍOgblMan , 
A Ha rpyAb cBHTble MeTKH  
BMecTo LaapOa HaBH3 an .  
TneH geBCTBeHHOft nK)6oBbK),  
BepeH Ha6oxcHOft MetlTe,  
Ave, soncta virgo 	KpOBbK)  
HanHcan OH Ha ulHTe. 
IIeTb nCanOM OTL;y H CbIHy 
CBHTOMy gyXy BeK 
He CnytlanOCb na.TtaAHHy 
Bun OH CTpaHHbtft tlenoBeK .  
rlpoBOgxn OH Lxenbl HOtIH  
IIepeg nHKOM npecBHTOft,  
YCTpeMHB K He$ CTpaCTHbI oiIH ,  
THXO Cne3b1 nbH peKOft .  
Mexcgy TOM KaK nanagHHb1  
MHanxcb rpo3HO xo BparaM  
no paBHHHaM IIaneCTH Hhl, 
HMeHyH HeASHb1X gam, 
BócKnHüá~ sancta  rpöl~itle OH, 
rHana ero yrpo3a 
MycynbMaH Co Bcex cxopoH.  
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/BTopaR pegaxüxR - 1829 -ro roga/ 
B03BpaTRCb B CBOfÍ 3aMOK ganbHufí, 
)KHn OH CTpOrO 3aKnloi[eH, 	 . 
Bce 6e3MOnBHb1R, BCe nemanbHbift, 
Be3 npxtiaCTbR yMep OH. 
)KHn Ha CBeTe pbivapb 6egHb]ft, 
MOJ7LIanHBb]fÍ H npOCTOfI, 
C BxAY cyMpamtuaft x 6neAHuft , 
AyXOM CMenblfl H npRMOfÍ. 
OH HMen ogHO BxgeHbe, 
HenocTxmHOe yMy, 
rny6oxo BnemáTnHbe 
cepgüe Bpe3anocb eMy. 
nyTewecTByR B xcexeBy, 
Ha gopore y KpecTa 
BHgen OH Mapxio gesy, 
MaTepb rocnoga XpxcTa. 
C TO  nopbt, cropeB gywolo,- 
OH Ha xceHMHH He CMOTpen, 
go rpoóa HH C OjIHOIO 
MOJIBHTb CJIOBa He 'XOT2n. 
C TOR nOpbl, CTanbHOfÍ peweTKH 
OH C nHua He nOgblMan 
ce6e Ha weFO tLeTKH 
BMecTO wap0a npxBR3an. 
HeCTb MOnb6bl OTuy, HH CLaHy, 
HH CBRTOMy Ayxy BBeK ' 
HecnymH noch nanaAHHy, 
CTpaHHbtfl 6bin OH mer.oBeK. 
IIpoBOgxn OH uenu HOtiH 
nepeg nHKOM npecBRTOn, 
YcTpeMHB K Heft CKOp6HbI OtiH, 
`I'HXO Cne3bi nbR peKOfí . 
nOJIOH Bepofr H nIO6OBbm, 
BepeH Ha6OMCHOfÍ MemTe, 
Ave, Mater Dei Hp°Bblo 
Hanxcan OH Ha wHTe. 
Mexsgy TM Kam nanagxHbi 
BcTpemy TpeneTHbnK para  
no paBHHHaM TianeCTHHbi 
MLiani3cb, HMeHHR gam, 
Lumen coelum, sancta Rosa I 
BocxnHuan B BocTOpre oH, 
rHana ero yrpo3a 
MycynbMaH CO BCeX CTOpOH. 
MexcAy TM KaK OH KOHmanCR, 
Ayx nyxah.61 nogocnen, 
Aywy pLauapR c6xpancR 
Bec TauiHTb yxc B csoft npegen: 
OH-ge 6ory He MonHncR, 
OH He Began -ge nocTa, 
He nyTeM-ge BonomHncR 
OH 3a MaTyIIIKOfÍ XpxcTa. 
Ho npeRHCTaR, KOHemHO, 
3acTynHnacb 3aHero 
H BnyCTHna B L[apCTBa BeiiHO 
llanaAHHa CBOerO. 
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3. Melléklet  
MIN 
Bus lovagról szól az ének 
Egyszeru, csendes f iu, 
Nincsen párja hős szivének, 
Ámde halvány, szomoru. 
Volt egy égi látomása 
Fel se fogja emberész 
Mélyen a szivébe ássa 
Képeit e jelenés: 
Vándorolt a frank honába'... 
Won 611 a feszület — 
Földbe gyökerez a lábat 
Meglátta a Szent Szüzet. 
Bu száll ettől fogva rája, 
Asszonyt többé meg se 16t, 
Sirig tartó némaságra 
Kárhoztatta önmagát. 
Vért helyen láncon nyakába 
Felakaszt egy olvasót, 
• Vas sisakja sUrU rácsa 
Mindörökre zárva volt. 
Tiszta tuzben szive vére 
Édes ábrándokkal ég 
Vérrel irts cimerére 
SzUz szerelme szent nevét. 
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A szentföldi puszta s berkek, 
L6p, vagy szikla közepett, 
Sok lovag, rohamra jelnek 
Harsog egy—egy nőnevet. 
"Santa Rósa, Lumen csel i l" 
Ennyit hallat 	csupón, 
A pogány e hangot féli: 
Vészesen zug ajakón. 
Visszatérve őslakóba, 
Z6r mögött él, remetén 
Bomlott ajgyal, aggó válva 
Bus betegként halt szegén-. 
Ám a Szent SzUz nem feledte 
Hu lovagja é -demét; 
Egyet int s megnyilt felette 
uj hona: a fényes égl 
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4. Melléklet 
" OpaHu/r1o~T/ 
)KHn Ha cBeTe pbluapb 6eAHb1fÍ,  
MontianHBbiÍX H npocTOft,  
C BHRy CyMpatiHblR H 6neAHblfÍ,  
AyXOM CMeJIb1fÍ H npAMOft .  
OH ',men OHO BH,1jeHbe, 
HenocTHxCHOe yMy,  
rny6oKO BnetiaTneHbe  
cepRUe Bpe3aJIOCb eMy.  
C TO nopbi, crapes Aymolo,  
CH Ha xceHMHH He cMOTpen,  
OH AO rpoóa HH C O,L[H01O 
MOJIBHTb cJIOBa •He XOTen,  
OH ce6e Ha wet() LieTKH 
BMeCTO mapOa HaBABan  
C nHua CTanbHOfÍ pemeTKH  
HH npe,Ij KeM He nO,t;blMan .  
IIOJIOH LIHCTOIO nIO6OBbIO,  
BepeH CnaAOCTHOfÍ MetiTe,  
A.M. csoelo i<pOBb1O  
HanepTan OH Ha Wore. 
B nyCTb1HAX IIaneCTHHbI,  
MexcAy TeM KaK no CKanaM  
MLianHCb B 6HTBy nana,LjHHb1, 
HMeHyfi rpOMKO gam,-- 
Lumen coelum, sancta row ! 
BOCKJIHuaJI OH, AHK H pbAH, 
KaK PROM ero yrp03a 
IIopaxcana MycynbMaH. 
BO3BpaTHCb B CBOfÍ 3aMOK ganbHbig,  
)KHn OH CTpOrO 3aKnioneH j  
Bc 6e3 MOnBHb1fÍ, BC nenanbHblR,  
KaK 6e3yMeL( yMep OH. 
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